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Samenvatting  
Om de variabiliteit van tijdsperspectieven te kunnen objectiveren, werd een cross-sectioneel 
onderzoek verricht naar de invloed van leeftijd, life-events en dagelijkse stress op 
tijdsperspectieven. Gehypothetiseerd werd dat tijdsperspectieven onder invloed van deze 
variabelen staan. De verwachting was dat life-events en dagelijkse stress positief 
samenhingen met de tijdsperspectieven past-positive, present-fatalistic en past-negative. Bij 
leeftijd was de verwachte relatie met de tijdsperspectieven past-positive, past-negative en 
present-hedonistic positief en met future negatief. De respondenten (N = 103) hadden een 
gemiddelde leeftijd van 41.6 jaar (SD = 12.5). Naast de Zimbardo Time Perspective Inventory 
werd in de online enquête de Perceived Stress Scale en de Lijst van gebeurtenissen 
toegevoegd en werden een aantal demografische gegevens gevraagd. Multipele 
regressieanalyses toonden aan dat variantie in de tijdsperspectieven past-positive, present-
fatalistic en past-negative wordt verklaard door dagelijkse stress, doch niet door life-events of 
leeftijd. In een context van dagelijkse stress worden de tijdsperspectieven present-fatalistic en 
past-negative frequenter gehanteerd en het tijdsperspectief past-positive minder. 
 
Summary 
In order to objectify the variability of time perspectives, a cross-sectional study was 
performed examining the influence of age, life-events and daily stress on time perspectives. It 
was hypothesized that time perspectives are influenced by these variabeles. The expectation 
was that life-events and daily stress were positively associated with the time perspectives 
past-positive, present-fatalistic and past-negative. The expected relationship between age and 
the time perspectives past-positive, past-negative and present-hedonistic was positive and 
between future negative. The respondents (N = 103) had a average age of 41.6 years (SD = 
12.5).  In addition to the Zimbardo Time Perspective Inventory, the Perceived Stress Scale 
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and the ‘Lijst van gebeurtenissen’ were added to the online survey, as well as a number of 
questions on demographic data. Multiple regression analyses showed that the variance in the 
time perspectives past-positive, present-fatalistic and past-negative was explained by daily 
stress, but not by life-events or age. In a context of daily stress, the time perspectives present-
fatalistic and past-negative are being used more frequently and the time perspective past-
positive less. 
 
 
 
 
 
